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BERMULAdaripadakajianterhadapspesieskacangbotolakhirnyamenemukanProf.Dr.Zulkifli Shamsudinkepada
sejenisbakteriayangamatbergunadalarn
prosespenghasilanbajabio.
Seawaltahun1980anlagi,kajian
terhadaptanamankekacangtelahpopular
danmenarikminatpensyarahyangpakar
dalambidangMikrobiologiTanah,Fakulti
Pertanian,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Serdang,Selangorini.
Bacto-lO ataulebihdikenalisebagai
UPMBlO merupakanbajabio cecairyang
mengandungirnikroorganismabukan
patogenyangdiasingkandaripadaakar
kelapasawitdanherba.
Ia marnpumenghasilkanfitohormon
bagimenggalakkanpertumbuhanakar
danmeningkatkankadarpenyerapanair
sertanutrien.
Pokokakanmenjadilebihsubur,
bertahanlamapadamusimkemaraudan
kalisseranganpenyakitdi samping
mengeluarkanhasilyangberganda.
Bacto-lO jugamenjimatkan
penggunaanbajakimiadankos
pengusahaanpertanian.
Jelaspakarmikrobiologitanah
tersebut,kajianberkenaanbiobajatelah
lamadilakukanolehbeliaudan
kumpulannya,namunia lebihtertumpu
kepadapenginokulan(pengasingan)
sejenisbakteriabaikyangamatberguna
kepadapokok.
Katanya,udarayangsedangkita
nikmatikini terdiridaripada78peratus
kandungannitrogendantidakdapat
digunakanolehtumbuhanmelainkania
terlebihdahuludiikatolehbakteria
tertentu.
"Jika diperhatikanpenggunaanbaja
sepertibajaureaataubajakompos
kandungannitrogentidakdapat
ditentukan.
"Ini keranajenisbakteriayang
te,rdapatdi dalamkandunganbaja
tersebutjugatidakdapatdikenalpasti,"
katanya.
Malah,bajayangdihasilkansecara
semulajadijugaturutmengandungi
pelbagaibakteriaia menyebabkanhampir
50 peratuskandunganbajatidakdapat
diserapolehpokok.
Ia lebihbanyakterikatpadakoloid
tanahtambahanpulakeadaantanahyang
beriklimtropikalebihberasiddan
terluluhawamenyukarkantumbuhan
untukmenyerapkandungantersebut.
Melaluibakteriayangditemuipada
akarkelapasawitpadatahun1992ini, ia
marnpurnenghadarnkanfosfat
(phosphate) danditukarkepadabentuk
yanglebihmudahuntukdiarnbiloleh
pokok.
.Narnunpadaketikaitu, kajianyang
dilakukanhanyaberjayamenghasilkan
biobajadidalambentukpepejaldania
sukaruntukdigunakanoleh
penggunanya.
Sehinggalahpadatahunlepas,seorang
pelajarDr.Zulkiflimenernuikejayaan
dalamuji kajiberkenaanketahanan
bakteriatersebut.
pelajarberkenaanmenemuibahawa
bakteriatersebutmarnpurnembiakdan
berhibernasiapabilakeadaanbertukar
rnenjaditeruksepertikemaraupanjang.
Bakteriatersebutberjayamengekalkan
bilangankoloninyadalamjangkarnasa
yangpanjangiaituselama13bulan.
Setelahmenernuikejayaantersebut,
Dr.Zulkiflibersarnakurnpulan
penyelidiknyacubarnernbangunkanbaja
yangsarnadalambentukcecairyang
lebihrnudahuntuk digunakan.
Malahbakteriayangterdapatdi
dalamnyajugaturutdapatbertahan
denganlebihlamajikaberadadi dalam
persekitarancecair.
"Justerubermulapadatahunlepaskita
berjayamenghasilkanbajacecairyang.
dikenalisebagaiUPMBlOdalamdua
bentuk.
"Pertamadalambentukcairyang
manabolehterusdigunakandandalam
bentukcecairpekat(concentrated)yang
perludicampurbersamaair terlebih
dahulu,"katanya.
UjarDr.Zulkifliyangjugapengarah
Kajian,syarikatPhytoGoldSdn.Bhd,bagi
setiapsatumililiter(ml)terdapathampir
satubillion selbakteriatersebut.
Apayangpastikedua-duanyasudah
pastidijualpadakadarhargayang
berlainanmengikutkepekatan.
Bagaimanapuladenganjenistanaman
yangsesuaidenganbajatersebut?
Sehinggakini, kajianmendapatisemua
jenistumbuhansayur,anakbenihpokok
sertatanamankomoditisepertikelapa
sawitdangetahamatsesuai
menggunakanbajatersebut.
Bagitanamansayuranberdaundan
berbuahsepertibayam,sawi,salad,
pegaga,cili, tomato,bendi,terungdan
kacangpanjangpetanihanyaperlu
mengunakanhanyasebanyak50 ml
(mengikutkeluasan)dandisembur10
hari selepasmenanam.
Bagitanamansepertipadiatau
keluargarumputmasihmenggunakan
kaedahyangsarnadandisemburpada
harike10penanamandanhanyadiulang
padaharike-50.
Seterusnyabagisekt?rperlad~ngan
• Menjimatkanmang
penyimpanan.
• Mengurangkankos
pengangkutansertalebih
murah.
• Mudahdigunakan.
• Meningkatkanpercambahan
akardanpengambilanair dan
nutrien.
• Mengurangkankospembelian
bajasehingga6Speratus.
• Mengurangkanpencemaran
alamsekitar.
• Selamatdigunakan.
danbuah-buahansepertikelapasawit,'
getah,koko,pisang,durian,betik,
manggadansebagainyasebatianyang
digunakanadalahsebanyak0.5liter (1)
untuk anakpokokdan11bagipokokyang
telahmatang.
Penggunahanyaperlumenyirambaja
tersebutpadapangkalanakpokokatau
pokokmatangduakali setahun.
Namun,ia tidakterhaduntuktanaman
sepertidi atassahajamalahbolehjuga
digunakanuntuktanamanbungaandan
herbadi manaia hanyadi sembur10hari
selepasmenanamdandiulangisetiaptiga
bulan.
KetuapegawaiEksekutifPhytoGold
Sdn.Bhd.,MuhamadNazri Lokman
berkata,sehinggakini permintaan
pelangganterhadapproduktersebutamat
memberangsangkan.
Biarpunbaruditubuhkanserta
kegiatanpromosinyajugabarubermulaia
mulamenarikminatorangramai
berikutania lebihmudahuntuk
digunakandi sampingkesanpadapokok
jugaamatpantas.
"AntarakelebihanBacto-lO ini adalah
ia senangdigunakan,mampu
mengurangkanpembelianbajanitrogen
sehingga65peratus,tidakmencemarkan
alamsekitardanselamatdigunakan.
"Selainitu ia dapatmenjimatkanruang
penyimpananberikutankuimtitiyang
digunakanhanyalahsedikit,"katanya.
TambahMuhamadNazri,minatnya
yangmendalamdalambidangpertanian
menyebabkanbeliaumenceburkandiri
. dalamperniagaantersebut.
Penubuhansyarikattersebutjuga
merupakanantarausahaUPM dan
PerbadananpembangunanTeknologi
Malaysia(MTDC)dalamprogram
pengkomersialandanpembangunan
usahawan.
DikenalisebagaiProgramUsahawan
SiswazahSymbiosisia ditawarkankepada
graduancemerlangyangberminatuntuk
menjadiusahawantekno.
Iabertujuanmemberipendedahan
kepadagraduantentangaktiviti-aktiviti
pengkomersialandanpeluang-peluang
perniagaanbagisesuatuteknologiatau
produkyangdikomersialkan.
Bagiyangberminatuntuk
mendapatkanBactolO, boleh
menghubungiteruskepadaMuhamad
Nazridi talian010-7873667atauZuyati
Yahaya,019-2077458.
